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Don't Allow Your Pride Or Prejudice To Over-rul-e Common áénse.
Wagon Mound Sentinel
,--
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Watfon Mound
d rtcjiL-
-
MU Jesse Dolun hits lettirneu
to her ranch utter visiting 1 1 lend
n Jns Vegus.
FOR SALE: -- Household furni-
ture. Cheap, Apply to Mrs. Al
bert Griggs.
FOR SALH-Furnlt- uio. H.'d.
tabled, Tuckers, cuphuuids, siovi
dishes, etc. Apply at Turnei
Bakers .
C. T. Muthi'ws litis leturncl
from Sunta Fi' wheio lu- - win
serving on t ie jury ot" ,h U. í
court.
H. W. says: "It u'cms funni
that all these oil companies th.
declare so many dividends ha
to keep selling slimes of stock."
Mrs. C. li. Ciller, of Levy, ie
celved word from Redman, V.ieh.
tiiat her mother was vei y bid
and she immediately left tor th;.
place.
Tne following went to I .as Vi
gus lust Wednesduy to like th
examination for postmuijter:
tí. Purson, R. Tobius Maes ni u
Patricio Pacheco.
Benjamin M HunUun, of Levy
left for Iowa City, Iowa, Iíim
week, Immediately upon iceclpi
of a telegram cunt lining tin mu
news of the death of a ilaughtei
'Bill" Bailey says; "Do yen
know what I think ot sonic xo
pie? Well, it's just this the)
know too blamed much for one
person and not enough for two
persens."
Manuel Valdcc went to Moni
last week to see what had hap
ncned to the lil lico del Noite.
lie paid his subscription and has
only received one copy. He
thought it was destroyed in the
lire that burned the liooks of the
county treasurer.
If a stranger eanio to town ami
presented a check on a Chicago
or New York bank to one of in
banks, and the bunk would cash
Hame without investigation or in-
ference, would you not thiol
that ourlankH were doing a loose
business and using poor jug.l-ment- ?
Of course you would, and no wt
aay to you, that before you sign
a lease on your laud for any pur
pose, it would bo good judgment
on your part, If you would "slop,
look and listen."
Simon Voren!erg left Saturday
for Albuquerque, wheie he met
Mrs. Vorcnberg. and togethei
they have gone to San niego,
Cal., for a short visit They win,
of course, visit their two boys,
Saul and Harry, who aie In the
113rd Machine oun Baltallion at
Camp Kearney, Lai,
Pancho Aguilar, son of Mayoi
Rafael Aguilar, was visitingÍ,is parents during the past week.
Pancho is with the New Mexico
boys at Camp Kearney, Cal. lie ,
stated that he was ready and
waiting from the word ol Ins coin
mander to go to France and help
whip the Huns.
On the SMth of this month quite
a number ol boys will leave loi
the cantonments, and the ladle
of the town and bunoundiug
country are requested to make
kits for the boys, Jt lb hoped that
every lady will at once begin
Working on the kits, Don't KM
the boys go away without some
little token, and the kitshlled with
a few useful articles will mean
much to the lxys.
Improvements are to lw made
this summer al Valmoia sanita
rium, near Watious, including a
new lesidencc for I)i. W. T.
Brown. The residence is to lie
done in old Spanish mission style,
following the general lines of lil
Ortiz, the Harvey house at Lauiy.
The work of impiovcincntb is to
be financed by Annum s and other
big employers of Chicago
At the Opera House on Satur-
day, June 1G, Kind Hciinutl will
show you how love and sell -- saci I-l- ice
earn for her not only happi-
ness through the reformation "I
a drunken lather, but the gi out
tovo of Tom (ale, the strong
young woodman. Don't fail to
tee tills wonderful picture.
Pernicious Profiteer.
Herbert Huover suy
No person in the I mi .1 lut.
has a tight to in ik m..i
lit out of nn i lupin ne .
lie wmld hue 0..1I1 r pi
conditions.
I do not cure w belli 'i 'Ins ie-ler- s
to the fat nicr. ! tltt-- 1 ihon-- i
to the nmiiufactiiter. tu tin' mid
dleinm or tuttieii.i ni. 1 Kvi 1
cent taken bevotnl iln-- . l imlaid
is money nlisir ictol ii.nn 1 h(
blood and sucnl'ic- - l Mir 1 1 1 1
can people.
Kxtoitiotint piolit
.ihm ot lie.
cssury to secui.' t li. - in.isuii.ini
elTiirt "II the p.11 1 of th- - 111e1 i.-.i- ii
people in this war li we ire gi
ing to adopt that iIh'oi'v . 0 h v
llllmitteil evei v tiling lli.it llti"
been charged against us .f being
the most mateiialisli.', the most
uvaiicious and tin' in si venal
people in this .Mil III
If we are going to admit thai
the government, m tinier In se
Cilie the súpleme ell o I Is of it-cili.e- ns
in piodiiction.inusi hiilu
them witn inonev 10 (his extra
exertion, we base admitted a
weakness of Anieiicaii ehaiacter,
.if American civilization ami ot
Alliei lean lileaMh.il PUIS 1101111
plan- - with i!e. man l.ultur.
I.,'Ing thaiti.'.Vi' pricesi!r ?. ami.i ll.vagos'.f!must
retuin to the pre-wa- r normal, be
cause the incidence of war befoie
we joined in it liad lifted our
costs of operation, and there. must
be, compensillon in eveiy three
tlon.
N!,.,.,.i...i,. 1 i.i.i .1
man who has made more than Ins
necessai y living out of the com
this nation isglvingiiilliu blood of
the .oyswefiroH tiding lo I anee piiu,U; fl)lt :)y false, scandal-shoul- d
not Htnml out 1111 beni- - ... m.,i,r:nl-l(- . vutio.w .unino01IH '" ,ll'"l"i' ntmgH agau Mfactor to bu community.
To the taxpayer.
I'lioeiu. Anzoiia, ilunefi, IPIK.,,, w H,m "dangeiüus.".
ii is reipiesien ny me ireasoij "cotittTiiy tothe lelleraml grossly
depaitm-i.- l Unit anv erson or clihi-oicliii- it with the spirit of the
persons owing income or excels conslitution." and "merely a poli-prollt- H
taxes who have 'Viouslypi (ili utl.,mitv (, MnLMSl. the
purchased treasury cijlilieulesol )(W)., ()) ,K. pdriu."
indebledneHs manning .bine u, ' tH mnMU.n Jni,i,w It. "Al
IUI8. hIuiiiM use aid eertili. ales a,M aj Sedilinu L'lWh" on Hie
in payment ol their taxes ,,. 1))at nhlm fnj, nJI(KI(
These cuitflleutcN will be nc- - M( awl j,Uo (ie UniUilcnpteilat par with coned in- - state, bunging wilhlheni their
teresl. Kespecifullv, 'inopean advices and discontenl
UJWIH I CAItlT.Nliat. ioiiei'sor
... . . ..,Wo have received a te'egram
from riiKMiwni W. H. Wniuiii,
Co.. Washing.,..!. I). C.whiah
enilHiibliillowtt! -- rfentiiiMllm
been granle.Uee mo class ,1- -
"'".', aoiiiiiiiBuuiioii i'fjiuiiiiiei io ie- -i , , ,
mivXZcwZmmco'r1 tim lritk "'?W T f'publication Ihim been far above U mcmmt from n nliiriini
our expectiitioris. and subscrlp Uicy kiuwli and ver íiiendsdü-lioii- s
am coming in rapidly. jiotinml Li 'nui.ucoiibtitutioual
The following b..y of Mora 'tHction of free bpcflch and
county leit Wagon Mound JiiuoH. ffwloin of the proa. '
for Camp Moby, Autin, Texas,1 Tin: law rerUiiulyjiioved "dun- -
tti liegiii u coumimiI sfjijy toper- -
fecij iliieiiMulvesasii illHtil t'iOB aviationmini muchflí- -
aides at iheUnivwsitvof lexa
foi uij.nl old "Uncle Sam. ' VVil- -
li'in II McMinn, of Mills, Udcar
I'liuoni'ii Lyles, 'ptiiuo, Ai thin
t'hatles Applegai., Cliolett Kr- -
Ol'Bl lltIM0, IHIO -- ,l'll-l r.
Leatliurm ni, Hov
The children nie haul at work
every d.jy m tu, war gioduii uic
.leriliesupervi.ionoi )rhmimSuALihSZ.
oairaged by the pnople by the
pinchase of the vegetables lhe
rune. A o.l wottl to the elnl.l
dren and a nun k iiorchase when
they callón ou, will put new
lite inpi them and eoiiK.iientlv
lolii llioll' won. IMiCMinige ineni
evti day
Wagon M Hi-i- d I' II I'hureli
llernuid ' I! iisl,-- r MhuhI. i
líllile rii'b""l 1" a in
Mr. .1 A, Myeis, Supt
Mor. iing woislup II; a in.
Moining llieiiii" "How to shine"
I'hrist.uu l'áuleavot 7, p in
livi'i.ing woihiup h o M
ICveiiing Tl.i'ioe. "llil.tk.' Iind
oulli r
t'oiiioiuiil.iii il i line of liiuliii'g
servjci
Von are eoidinll inwtetl lo
eoiiie to the Wagon Mound U li
Cbtucli,
MARINES FORM THEIR FAMOUS SLOGAN
r r- - - "fgWMfe
Liu t. MfiÉBBnBBwrfKyBính m'ifnkKBB
f IHp vTi 1 1 lY.'sHri 1 TtT 1ttÉr.UBlaflHia . T Ti ! t 7 Tf
.fJI1 ikmw a 11 n"i memm : v. 1 wt m u-- vr m rr imrdmLuhiu(;m;;:üUimKmmttiiiiáMiiAmMmmlmnMiMmmlñjuouusirM --rTTirn-s ,m-.vi?am'irmm?mp-- ,m nPflHKpHHK Tub v K I v I'lUftU SiiT'mJ liYWl"' VV-- f "
liiilllctliiil II o ' ii i, mmmm ulliTiil until ii'ry ii nil uai In
rililit' III IUiiik litti'm
1 1.
.i 1 1 1 1 (,riiili hHB
furii 1 l' .no inillillii. fur tlio
111!' trnlll lilt 1 tiI uf ...MiHinil
)il i i- -t fun' luí, 1. "I'li-n- t to
Alien and Seditions Laws.
H llonoié Kidd)
There has been "Sedition lnv.'11'1, vr.
"Slates'""S ,Mand
W ',l
m the United Slate befoie now
In 1797 during (he administration
of Piesident lolm Adams ("a nrin
,,( ,nniv uuvi rinnlilii. I111I iiiiltt'"'
fond f ,,swn way and of x.lJ,'"' ti'nipcr to be a wicctiH-- 1 Thru nuiliHVi'niy U-lwiv- ii the
e , , , , , ,,. ,
i
. . ... r i ,
m' leader ora gtwvl nilei,") the i state and the federal govetnment
llisl "Alien and Sedition l'iw" m ns dead KkIii as Methuselah,
was passed. and the people's icspcu and Ixdiif
tik. Sedition Law imnoso.l a 1m the constitution is as stionir
penally of Sñ.tXX) mid live years'
impiisomneiit fort '.'any" persons I
stirring tip sedition, combining to
oppose goveiniuenUil measures,
lesisling United States law, or
coiigit'hH, the pretiident or the
Kovetnuieiit."
The 'aw aroused a slot in of hitler
i
'
until some KUitule weie necit,
Madison pinnounml it .r. "pal-
pable and .darming uifraiiitm t f
the constitution., .t.ul 111 their
olfnru to nullify it anuivd again
tween Rights l-'ed- eial
. Power," and bowed the seed that
grew into seifH- - ion and th" civil
now as in Piesident John Adams
lime.
UK)ii the demand of the ix-opl- e
congiess last month (May, 1918,)
pissed a new "Sedition L'iw,"and
is now ineffit'l. The tlematid of
the people was caused by (he act-
ivity '(fallen enemies, piofler-mans- ,
I V. W's, yellow dogs,
t-- U
., and if made a political istmo
it will be favorable to those le-sponuíb- le
for Its passage.
The new law is a. follows
"Whoever, when the Untied
State m at war shall wilfully
make 01 ron vey false lepoi Is in
false Hla'eiueiitH with intent loin-terfe- u
with theopeiation oihik
cessof the military or naval foices
of the United Slatef or to pi o
mote I he suiveKh of Us em une. 01
uli'ill ti itfnlttf tiiril.'it ii titn (cilui'(1,ffliui.t .. .,.,
olhei KeciiiilioH ol the United
States or the nuking of loan by
ol to the United State and who
over when tho limit! Status is at
wnr hall wilfully cnusc oi nl-leni- )t
lo caiiM!, oi incite or ill-tem- pt
to causo oi incile or at
tempi to incite insubordination,
,""""'"""
disloyally, mutiny,
"m""" oi lefusal ofdut ill Ihe unlit ai y oi naval
foiecs of ihe United Stall, oi
hliall wilfully obst i ucl the h i nut
mg oi enhbtineiil in Ihe M-ivi- re
of the Uniletl Stales, and, who- -
,vc,( w)W (, Ullllw siair, is
,,, ,, ., i,,,ii ...jc.ii,, .,, ,,
ni win n.M.ii niiiiiy, OLtt;i , jo iiji,
wine oi puuiisu nnyiiisiovai, pio
fane, hciiiiiIouií oi abusive lan-
guage about the lorm of govern
IllUIlt ol the United Slalt-- b oi Ihe
constitution of the Untied States
oi llit inilitaiy oi naval luiros n!
the United Slates oi Ihe Hag ol
the United Stales, oi the unifoim
of (lie ai my oi navy of the United
Stales, oi any language intended
to bum' lb.' loi in ol K"vc!iiuciit
ol the t'lilletr St Mi s, oi the tun
HlilUtioii.il lie I lulled Slates, oi
the lilllllao ol naval Iones ol Ihe
United Slali.;-.- , oi lb. liag ol tin
United Stale, oi Ihcumloini ol
the in my oi n.ny ol th I'mted
states into uiiili uipl.'si iii, ton
'try lo engender a closet Iixmi-- , tiiythlUKOi
'
, (lo.inytliingextt,)t,
"
..
, .'Dysi.., .m,i (.i.(lult it,,. mwMio l" --tmlb,,l,) '"'
,
f",c l1"" w yol bona fidi and not disloyal
''."""'Igalion of bilious doc kv(i. ,( .l)llly(.h,0 , mNolltrine rt. Willi inli'nMoolmtiu.Mlii-wli'lo- rHowever llio enemies f Ihe,lu. Unlw, j,,,,,, f ,, 0.
Kmm" for ., idmiiiistiation
t(t,.1,lt
, (let,(M.,M(W"lwl il" .liu-mu- i,1IW
"f,u,m ',,,(1'- -
" um W!m mr,m '" I'1
opinion. H- - Hk abuse it betume
a "t invent y upon blK-ity'- m al
L.;iHl vlmi,uin to the pmty in
powe. in ci.lit.b.n ol olhials,l
w.ia iiraini ,i 11 iiiiio.il, nonet
the caption of "opposing Ihe gov
eriiiuenl." liven ti tiling jokesnud
umi;ltmi bringing a laugh at
t- i- expee o, ollicials might
.end then aulhois lo jail as sedi- -
ious
() Wi,.w Lym limu)M f
, , .n. who said in a speechto
limroilHtlllienlUlliat lliopieíidüllt
was llVHIICIo'lb, lllltl Had II
"tiiiibl loi ndiiiilous pomp and
loolihh adulation" was lined and
mo. iwpitboii. I'u xdt'iit Adauib
i -- In -- Aid in pa. don bun, but ton
gicbs paid back llu Hue to l.yon'h
heiiK m 1K10,
'I o that "Sedition L'lw" the
I'VderuliHl (,uiy owiil the odium
tliu if 1 ! 1 mi u 11
t.Ml Upon II, and lain Us utlei tuni -- ly .n 'lisiepul. , u .h ill wd
defeal ' lolly utlei, pipil, wnli n pub
In a la.,', i in., i in. ll. law li ,li any lauioi.igt inli mini In in
piorH "daiiuen tm" m Dial noli He, piovoke oi em ouiiige iifiisl
tbei in.'ii iban Jeíleioii and ami to the Umud Stales, oi to
Instructions to Postmasters.
nii ait lieit-b- v uotilled that
tin leglstrtition ol Ueriiiiin all. n
f n. lit h iImhI to commt'iit'i at
O in ill M .lilt, JHIH'IT.IUIH.
a I i i eo'itm i mi iiich ilny sue-- c
im Iv II t it (lil, except Sun I
.1 1. lime ' t in t w n i lie hour'
o i a ii .nut mi in. up lo ami
otniii- - iinoiv.-- ut uiiiia inn ti i o.,,,,. . ,.., .iiu .ling Wt Iti.s.lav. the JihM,KX appearance, but that doi.'l
d . f tut t at h . i lock p. m. , aintiuiit to much.
If tli-- r. o..i iMwspaperpub-- !
Iishul III Mini liti lil asoietpiest
1 1 "ilibsh as a iinii'itif new, i
tia , in mu) pl.K-- " (wlii.'h is the
ii.i',.v, ..r iTistratuin
Iii,i. .as- - at..., t... at one., a to
L'l Mtl'll I' IMHUU'T "I II.'IIIIIITI
alien I. 'II. i . s i,,ei t li. ni, of ll
e:us, h it .i. tu iU tiutiiriilli''l lis-A.- m.
iican eiti.'ii"., residing in
your viciiutv. s.mui us tin
inioi million is received, vou will
be furnished with coping of tin
general rule. and legulati ms gov
erning such legistration. togethei..
with all nece-.sa.-- v blanks mid
'
forms. Yourpirlicular attentioi,
i iihwtml to Article 2 of tin tren
eral mies mid togulntlons which
delines "lieiutan alien females
and persons le.purttl to registei
as such. .Ia.MI:h I.. Skmii.man,
Chief Ucglstror
Avert Disaster.
I believe all tilings requisite
will lie tleininded by the people
of (lie United States for its and
their protection ami advancement
during and after the war, and
that th') demand will be crystal
lized into a government policy i
lint It Is generally realized we
h ive ru'ichcd a crisis in our his
lory; thai disaster threatens: that
il may be.'nerle.llfweilonol Inti-
tule or ipuliblo over nun essen-
tials; that Aiiiei ica for Americans
will iIko bo our national watch-woid- ,
that lawfwill bo paused or
repealed whenever necewsary lo
aid in seeming peace and to give
every interest, big or liltli!, and
every imhvi lual full opportunity
t ) live, Pi mogioss and lo ni in
ner. Theielore I am an optimist.
even in these timet. There is, as
iilwnvs a Hilver lining to the
'
efjids which now olmcuie our vi -
hioii. (lly Hon. K II. (iary in
l.fslle Weeklj.J
promote the caimeof il enemies, Ii
or shall wilt'ully dmplav ihe Hag
of any foreign enemy, or ti.ill
wiuuiiy ny titierai.ee, willing, CXCU.( )isle;i(i 0f tputing, g
publication, or I irigunge spoken, 00Z(.S ()lll f ,lL. ,.,, ar ruIW
urge, incite oi mlviunte my cur- - (own uTi it ,,e nt!WB s favol.
taihuenl of piiMluctiou in lhmn,k. to Ameiica and the Allies
country of anything or ihiugs, 1u. it ,s thffeient. "HiU's" face
piiKluceoi pkkIucu, iH'ccssaiy or ib,0W8 firsl (l sunk-- , then a laugh,
omential to the piosecuilon of(!mi liertaits a talk people like
he wai in which the United ,0 lbWrt0. fB hku this, "All.
Slate may lie engaged within ,i( you read the papéis.' Those
lent bysuch ciiilaihneiiltocnp , dUI,8 n,,,,); ,,cy.C BIMait
pie oi lundtti the UmUd Stnlcns
,ul i,c-y't- c not t.ucli-a-mucl- i. The
in Ihcpioscculioiiofthc war,ni)(l)SlUnn,IW ,te shoving them into
whoovc! hIiiiII wilfully advex-ate- , i U..1I1U wi c,m tlie ii(J amileaili, defend oi suggest of doing a.(,) them there."
any of the arm or Hung in tin Aiu tiwi , 'Hill" spit?beclioneiiiunerated.aiid, wIiwvit, why, he can hit a lly bpeck on
Khali by wo.u or ii.lsiippoil or l)lu Hour ten feel fiom him, and
invoi nie uiuiu' oi any touiuiy oi ,t,Vei iiiiimj il once.
wha li ihe lliuied Sillies isat war, I ,. ;- ''
"
,
oi by woid ... el oppose the '"'V K"iig to ask one
caubeol lhelln.lt,lSlateblheiein,"i1 H''dayshow I islliat III
bliallili ll Ik- - punishediuiihheil byh a hue ol not
IIIUti.i4 I liittiCl.f mjii. iinpi iMuitiiuiit
lot... not iiioiclhuniwciily'yi'm . i .i o .t yci.isoi
both, piovided thai nil) employe
oi ollinvl of the United Stale
government who toimmtN any
dmlovalait o. uLleis any iinp.i
ti.oli. oi ihsloyul languai'e, or
who in ahiisivi oi violent inaiiner
i iilu il s lb. ,ii my oi iiuvv oi llu
II, iy ol tin United Slate shall be
al dine dismiHsed liom the sei
I vi. t , any stith employi hhall I e
disuiissitl by tin he nl ol ihe i e
pailnieiil luwbiih Ihe employi
in. is I i iigagul, and aii site h
.llu i.il hb.ill b. li, mi' ,id by tin
niili'.iin hiwnj, pow. i i. ap
p .ml a nut 1 1 --.in to Ihe thsiiimsed
ulliual."
r- -
11 A FEW SAYINGS
1 CjtJII) I'HO QUO ' 'f
i 11, 1
A mavoi. ileik and four ttust
ees weieeltvttslin Wagon Mound
last Apn' 1 hat's nil.
o ,
,,, ..,,
,?,,,..,
(,,celem.'wtej V.l t
Dead (lies cause the ointment
of the perfumer to send fotth
stiiilting wwour.
;w iiutii i lime to iv umwu ;n
wiwlom ,,K, ,,,.
New Mexico and Imito Beans.
Land ol sunshine and of ninth,
Luid thai gave the I'into birth:
Thine out thanks for this full
nuvisuio.
Uf thy over-ilowin- g tre.isuie.
Hinntv your llvtiaos and burn
lly paper every day.
I heie's is no advantage in pre--
s',lv"lt
'
llu;s l'vcl1 " C!,lt've
They are not "alien enenms"
"'U you man intern, but home
giown posts.
Hen Franklin would undoubt-
edly nave advised "Maxin silen-
cers" lor the piogcnnansnnd I.
W. W's.
"Iuis)ited" things have al
ways come high in the United
States, but this imported war is
the most expensive tiling we ever
bid on. And we've hardly have
had a look in yet.
Hul we are in it to the finish,
and may the devil have mercy on
the Huns soul, for weare sure God
won't.
Huy war saving Mnmps until
yout pocket is empty.
Small favois thankfully receiv-
ed, lai get ones in propoition, Mc
Ad(K).
V. S. S. nic sold from 25 cents
up.
"Him. ÍIaim-y.- "
Our philosopher "Hill" Bailey is
one of the besl patriots in the U.
S. A. He is da years young, and
,m the mornings "Hill" is up with
tin' chickens and starts for the
ptrttnfllco. and anxiously awaits
foi Ihe- - mail to Ik- - put up. When
'it wdiKlllbuled begiabstliejiaper
and leads the war news. lithe
news is against America and the
Allies "11111" Is soevcited he can't
i, ki ,(. v(n ran,j ()i( ,.m
,llVti( t,.,ao, and when he m
I v?"', ' Wl"w"'.' "'Krl'' "" ",,?",.K ll,,"K".h
' "fu'r 'ho bi.li.ncc of the people
linviMii-clt- o
'bl.ulup'andgiyc
the AdmiiiiHtiíitioiiii fice hand hi
P'm-utJli-
g this wnr.
The laugh has all gone out of
n. id joke thai "we love peace
well t noilgll to fight for it."
We love peace well enough to
dn lor ll.
AI.IÜN UNHMIHS.
tiosh, intuí. What aie you do-- i
i" with all tlio- - nitlle-snakesi- n
Ili.ibox''
,ll, il wasil'l safe lo have
iln in iiuiiiing loose nil ovei the
plate, so I ciipiiited lliem- - and
now I don'l know what lodo vith
,11)1 pi.cn tluiigh. i ,
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EDITORIALES.
De todos modos siempre
caminaremos bien, pues dej
donde hay se tiene. De los
lunares de abundancia so su-- ,
pliran los de calamidad.
i
Muclios de los liil)ii(ioa'slioiittii.;iiniiK. Kimintioipie
cosecharan cosecha en abun
dancia, y otros acnas cose-
charan la semilla que planta-
ron, en caso que les vaya bien.
Sobre valor no hay desdicha,
todavía no es tarde para píc-
ese afamado Frijol Pinto no ló
sus cosechas como de costum-
bre, y vuelva a tomar su lunar
de su acreditado nombre.
Cada día se están lespo- -
blando mas y más las pobla-
ciones a consecuencia de (pío
unos son llamados y otros vo-
luntariamente se han marcha-
do para servir a su gobierno
y a su patria.
La corte federal ha tomado
su receso por la estación del
verano, y el Juez Neblett y
demás oficiales se han mar-
chado para Doming pira tener
corte en ese lugar para natu-
ralizar a algunos ciudadanos.
De muchos lugares de nues-
tro listado oímos quejas de
grandes mortandadez de roses
a consecuencia de la falta de
lluvia y la gran escacez de
pastos, listo también indica
que la gente de menores cir-
cunstancias tendrá que sufrir.
1--
os ganaderos del listado
no se sienten muy men, unos
muestran semblante halagüe
ño y otros quedan conformes
con su suerte, l'or ultimas
noticias que nos han llegado
de buenas fuentes somos in-
formados que hubo lugares
en los cuales los hijndems no
subieron míís qui a 70 por
ciento y en otros lugares su-
bieron do 1)5 para arriba.
lil pueblo en su elección te-
nida en Noviembre, lDlíí, eh-ji- o
a empleo en este condado
de Mora a dos dcnnVnitas.
lillos han dado completa satis-
facción, y siempre han velado
los intereses, del pueblo, listos
dos demócratas son l'abiau
Chaves, asesor, y Ricardo Ro-
mero, comisionado de ronda
do. Si el pueblo confia todas
sus oficinas a los demócratas
todos ellos juntos vigilaran el
bienestar del pueblo. V mien
tras que se mantengan en cm
pleo el pueblo puede estar w-gurmqu- e
sus intereses se con
dnciran al pié de la lefia.
Presidente
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CANDIDATOS FINGIDOS.
Nuestro i-ili- .nr ("lulni en
Mura 1. 1 remana pacida, v na-
turalmente tr.ivoionversición
!( ilci.ioi tatas ilian a entrar
a la ptóiiu.--i ram paña deter-miiindo- H
a elegir litios Ioh ofi-ci.i'- cs
do miniado, tjuo ningu-
no lu t:llos busrab.i ul empleo,
y qui: la convención oi-voj- a sus
llH'jflIVS hoinbivn.
Los repulilicauti. no obs-
tante, andan .'tiiunciando Ins
iiomliics lc HUf amigo)) para
I,ih varia empico, no lcsvau- -
do. Oi-peiMrt- M a la loineiición.
Los rcpflblicnutm, u-te- iles lo
Milteti, siempre uomlii.in r.u
boleto en sesiíuu-- . de apo-e- ti
lo.sliimiiiunos. v l,i convent ion
solamente ce usa para i.itifi- - i
i
If los eSi'ojimieiltos le l.l i
"clica," y le ese inoilu Inútil
creer a los pnlm--- . rcpulilica-no- s
ch,'iMiu .idus pie lomaron
parto M I i-scojiin- icntii le la
liolela.
Los sígtiieuli'H bien conoci-
dos republicano;; o mencio
nM ",fl!"1" R i'r"lftDnan en MoracomocnmlMatosh' VJ"
para las var-i-a poicnine.
l'.ira alguacil, Ulan H.inchez,
C. U. fctiluig, AmlrcH Tru-jilln- .
Til Mi-li:iitUv- ., Jv D.
Medina, Andre (íandorl,
l'ara lo-ídrtT- o. C. 1!. SIt)"hí,
l'alr'n-if- t Sarithi..- - J 1). Me-
dina, A mln". (.indi ri, T.to
MeleudeZ, Amli" 'I'riijilln.
p.,. u ,.H..i
.
....:. i
,
m
,
M...I... .ti I tt ns I. l Ill i ' fcl I I'll Ulllil
T.i iM'l ni- -., C U Mniiv,
Aiidfis 'l'ru jil'n. I'.itiiiin
S un lie., Ainlte- - C, tmli-- t i
I'.tr.i ae-Mr- , Tilo Mi leu(!, J. D. Medina. l'.ttrV io
sum lie., l.. . I Mrong, An-(and- el
liv t. Audivs 'I'm
jillo.
I'ata comUionailos rondado.
Aifdiv(ií.ndert Andrei Tin
jillo. J. I) A.iina, C. I'
Stnmg. Tito Melentiiv, l'a
tru i' S.iiit In
Si Imoiit'e algiinii uIhk
reimoli .uní- - iine ti, i--e.in eui
pico li Hill .III il e- - n i ,lt
punnii 1 1 iti ini'i iiik p 'i
tuno. ICIlos tu uní iu. epi
i.irsi h.i.t.i ijín elliueu Soíinr
lt,i a 1 1. 1 litado a lo-- . jn-.t- o- ,t su
l ! I MU III l .lll-- O
Ni 'III IMIUO- - .'.lli'.l'1'pi li'i.i's.
v estiinio c(Uii.i(ios para tci- -
irles ton acomodación.
Se han detenido los e
.
fuerzos Alemanes.
'1 1 u; iruniilaliuii II led with post-niii.tU.- T
ai wúy.uii Muunu un june
lo, íuia.
I.L MAOUE AL hlUWTfc. U'DIEK
f U'lib. rUI. DcTEflIÜU UtV
I l'Ut.U u InuS UIAS uL liJIv
l l- -u bli UlO Ltilhc mi She V cL
MAhNL. LL LJI-utlU-O HA II A
AlMOArt tu FlminIíU i-itA- NLi'.o
HUM ti. IcOK'lu Ut CUNblÜc.
HAUO l.ÜMO UNA Allt!NAM
MUOHOb luNTHA-ATAULcfe- .
l.us esfuerzos íiiumnnej limit ilerrl
lint 1:11 di tensas uiuiiniiua cutio U
...lililí) lllllil'l y vi UIIU l uUll'lUUlUll
ul uuuilnku y uMc-cei- i uuber sirio uci- -
iltiinlut tu t'i tetter illa del lutiibute.
I'.n Iu cxtroinliluil otclilulituí Ut tu n
tu it mi tut in I In . loi iriinsijs han da-l- u
ruiiltu ataques y vuelto a miliar
loríenos itiipoitittiles, tulcutias que
in el (.'into y it l.i doreilin, los t4
lutlU" i""'eiu uel ciiemieo ilu -
(miii&ui nil- - (.Illl-J- I i,,,,i;iwb 1,111 ci
-- untliuto mill leslstvnxiii tu mu ilu
petti- - Ho lu tiam-ises- , quienes ii'Clu
i. tin qu linn ucietiirii. u lu uU'tiiuiitta
I. II 111 IIIUIIICIllO lu.ilnKi l.t uvulizuilu
qui iiiicmMo in mislu uel Uisti ijuIu
i iiin li.i leuliiu un inven, vti ii
iiuiitn ilui mniui'uln. riiliu (.I Anne
y vl .Muriiii i mi liiuviiilliulo ilu lino-in- .
I'lKUiiilu ii In lllivii ilu lua ulU
llll III HllliUOMIll Ol) ÜIII9DUIID, vil luí
((ri'iitilim 'lu liuiiiniivrt- - Cutltey y
ill mir ilt Aliibluiny. In nlctiiuiios lulu
vutiiuiiimlo l iin tmt'ilu tr unit u-inciin- za
muy i-r- ln u In n-rurltla- il tie
Urn iiII.hIiih nl nuilti ill' I Olat'.
I'l mii'vu ntoiiie puit-ce- , luir 'l ino-ini'tit- u.
r nu I ilu nam! liiipiirtuiii.'lu
til iv iiili'tiio ili'l Muntf lililliT I'll-- I
it rir mi Iiilto (It luirte il el
uiiMiiliiu iiii iiittar nl nur ilfl Lou-ii- n
ilu ('(iiiii'lKiic, !.iiuUt'iinilu u Ion
Irmici'MPit nl nurtu y (ilillRniiilo nu
retlrii v l.i rnliK'iiclAfi ilo lodo 'l
rrntilo nliiulii iliimli' i'l Mnntu Duller
liumii el ClinU'iiii Tlilcrry.
Los i r.inerte ton amenazado!
Kxrcpln Kir el lieclm (In (UiS a
-- i! lli'viiiiilii . cnlm tin null) com bal-
l-, tut tin o aulu) ilu loi ovt'iito do(tin tiui-- n nti'iia do c-oml- mtn, pero
no lKll.it In Itirlui nll.1 llanta 'in
no dcmtrrolli) l.t inn(.'iillinl ilol ntniino
iili'inA il
Jm t rnnt I'm1 lml.ifn tlcnot il
Inticit Innilcrdo did lln'o numitio ya
I'nlirAn i-n- jinttado nun llnenB oiT la
prrlniin ili-- l tmrlo iln Ouricnmn v
I'tirl'il'CMl MijiHiiiioti ) Sin 1'iiili.irKii,
rv.n iiiiitHonrn mi liar.ltl dlflrllt fl
Ion nli'iinnrH tiftnnn nl ocito do H i
no't y k.iimii iMiiinlilcnililii terreno,
in ixlln do Ins riinlrii nlniitcs ft.tn
rwi a li lartjo do l;i nH foitlontr
iln la lf!ta de liatnlla tin forfniln n
In nlotiiancn u unit our"'""'-1"-, di ludia
llinlt-d- a nl órlenlo por el rlu )lo y
on rl ii till uto in r nit tiTrrtm nana-ri- o
nl nrlo rio Mill l'n (rento rio
into liiutir. In1' Irani-cu- p parpen nu
nilón rielrillPiidn nl I'liPinlRti. nl mo-iif- ii
pur In iirpKPtilo.
STAR SERA AHORCADO EL
CINCO DE JULIO.
La Corte ttuprrma sostiene tu opi-
nión pre. la en esta eausi.
.1 O Huir, i-omlc- lnilo dpi asoaltu
In ilcl Alüimdl Owll'lil StepliPiis. del
-- onririo do l.-ni- a. inli'iitnia luda ip
...& .1 i.ni.r-ru- n riipiiiiii in in r.irri-i- .
(.rn .(.lpriitad.i el Ti do Julio, bpriIo
1,1 fpnli'liria Mti'ita n hiiixiiiit i or n
porto miprctna. ilixiuip do liatu-- r da-
llo mi opinion el anliciln liasmlo, mi
lilrleiidoip a mi opinion prívla I.s
rorto oslrt niiardinp on su (Incisión
nflriuaudn la corte Inferior llnlilVi
rimo piusto tilia tnoelon para oír de
iiupo l.i enUBii, so wilvlo a rRiinicn
tnr nnto la corto el 17 do Mino.
ITitu (tcoMAn tainlilfti nfltnri de
ttitovci la ponlpnrl.i rio Cliarleí Sinltti
Keliinldt liniisidci en la niisnin can
ia TRAnAJAní rs la orden
UN RO0WCLL.
l'onvnll. N M . Juto 11 ni eci
rlllo do la ciudad do KoswpII. pp "i
'Ínula ii'Kular inonMinl paso una or
1 ilenniirn rpciulrlcndo quo todos lo
! Iinldtntit vnrnnes pntro lnB cilnder
' ir, v RS finí iic(tnto los enfullan
itpH. so clelinrnn' o-n- pnr lutiiPdlala
I reptil en nlitfn tnplpo ltH t- - I"
i in leu flojos Hora uní tni'i
'(rip tin linsta linó, n eonflnimlcn
J- - ti la c'Arpl del condado por r.r
nu 'ió din o '"lias, multa í
rstón, la nii'p'iiitim cintrara "d
..r,.,.,f, rin'-- n ,( ilespil's de (1IB lia
v Mi'o piilillemla oflpliilincnto
una rirtirA nc i.t a"tas de
HULE EN SILVER CITY.
Hilvnr l'l' N M , .Intilo ló- - Rl'ir ritv tlnitn una iiiipvii etntircr.!ouc n lia ostnliloeldo rc'i'lniil'mpnf
quo sertl lisia ron nitrado i- -t te
'n los tiititer'i'ns I .a iiiifvn liidu
ti'i e eonoeldil eotl ol tiomli-- o -- l(Voironl l'tiiil'or Cntiipativ" Ya p
i' nn neprselfin --oti titin planta ro-- n
pinta cu un edificio propio, y con
tnniiulniirlii uno meto mí de IS.Cófi
l.a planta Jó anlaiiinntn servlrft para
ro'inrnr la llutit do liules nierh
i'p- - 'r,'i une tioilrd tniinufnctiirarl.i'
nomas poninlelniiiPiitn Pumo a can
"i tin In poern los precios de Inf
II mus nvlati aiiniptilatidii y liny rc
tilcloiiB-- " mi la venia do ellas, li
i'-rer!- ,-! rio los tiinliirlslaa están tlar
'o tndo lo que pueilnu sus limitas ve
i h v ner osla ratón la lAlirlca ea
i,.--- . tener id tiei-orl- o mils arandp dr
r ii-itarlntt- PM en lorio el ntidoesln
UNA CCQOnA HERIDA ACCIDEN
TAI MENTE.
llm- - v M . .1 o til. t in l.a Sra d
M I' itinii Kjliilovtil qiip vivo rerrr
." iinrri'ielon, fn vU'tlnia de un nc
diento ,1 tlnnilnito p.isado Al eslai
i itiiili, Iu i-st- uii en la cual ttnlilp
t'i, ru ,.r'io. una iriutnln ile es
- iili'inii nue c-lnl- ia linjn la ulmolin
' 'i sucio hI tlmr de las si
1 i' rrniliM e íilrlendo n 'r
n-- 1 c- - un liniTo t un peclio III
tlitnlnli li en ente 13 Ir fell li
titcnülO. v ( iu fuera rio pollen
Lkia Importante Declaración del '
Presidente Wilson Acerca
de Mexico,
True translation filed svith post
iiiitster ut Wugou Mound on Junei'i'iister !t Wni;on Mound on June
ic, íuia.
CL HRE8IDENTE WILSON A8CCU
HA A MCXICO LAS UULNAS IN-TCNCION- E3
UE LOS EOTADOS
UNIDOS, LES, DICE A LOS EDI
TORES QUE DC3UA UNA OA-RANTI- A
COMUN DL INUEPEN
DENCIA EN TODO EL CONTI
NENTE.
Wnsliliielun, Jnnlii 11 V.l iIiwiimh i,,, f,.r, cotnliallciilp del Tin "amdtd I'tcsldetilu Wilson prtinunelule. , ,,, im ,,aril Hau,-- .
mini ti viernes piteado iiiiIh iiii KrulK i,,, , ,.n,,(rii iniiii, una mani-do editores do periódicos inexltntiot ímimOoii (irlraorrilnarli y li.irl.ititc
ilitu so mo n in iuuiiiu(ion !""
K luS UstllJUS HUlllOB, St! l'Spellt l!ll'
tía reconocido temo n tío rio sus mi"
Imporlaittps expreslotics ticenw de ln
nena Trató ersl por cumplí In . n
bto el pan anirrlcuniFiiio por tueillo
do un coiiu-til- o entie los pan nuierl
canos y file Inili'ilalde quo el l'teil
drttto tiprovccliú la uporliitildiul "
enviar ul pueblo mexicano, por tucdio
do nuietita o tn.ls i-ilU- nwii reprvseu
tantcs du los ifrldU'u. un nuinsain
porsunal pjra haier ptosetite el de
Interís de los F.slndos ruidos m tu
du su pattej1 del combato por l.i riptno
erada del mundo
Havana, Junio II (Tur l.i l'rcn-- 1
Asociada )- -- Cl l'rnsldetitu Wllnun "ti
su illsciitso u los editores rio perlddl
eos inexlcanos vn Wiislilnitton el "1
timo viernes, (represó nliicera itml
tad para Mexico Su tlloitirso. el cu.il
i'st.1 lmprcfo cu los perlfiillcos iniilii
tltirs de uqul hoy, alguo cu parle
' No tit recibido umita un itrupo "c
bombres que fuernn latí de mi tu'rn
du como intt-ilej- . putiUo lia sido uno
do mis pns,.ri'S iltirnnto ii)l presiden
cia quo el pueblo mexicano no cu n
prenda do una manera mía completa
la actitud do los listados l'nlilos l i
cía Mexico, Creo que puedo nspftu
rarles que esa actitud es una do si i
cera amistad.
"1.a política de mi administración
hacia Mexico fut en cada pimío fun
riada nobro el principio rio quo I
arrPüln rio los asuntos Interno cíe
Mexico no prnn nuestro! neuot p
iiin no lenfanins ningún riercilio -- I"
Interferir o dictar a Mexlro subre
nliiKiin asunto concerniente u sus n
simios particulares Cumulo en li-
mos tropas a Mexico nuestro aliucrn
deseo era nada mas quo nuilntlou a
librarse do un boinliro quo estaba
haciendo difícil el nrrei;lo rio sus lie
Kodos por entonce linposlbto No
teníamos iIpspo do usar tiiiestraa tro
Ps para nlnsun olro Un y o tenia
nppranias tie quo iijuilAndo do ose
modo e Inmediatamente domines ro
tirando las tropas podría dar icioel-da- d
substancial pomo la habla dado
i su pililnrno por medio riol l'resl
derln ("arruma,
Las Influencias alemanas envenenan
la mente mexicana,
"Un la época ptesmle me ilnscnn
suela saber quo ciertas Inlluenciat
las cuales presumo ner nlematias en
nú orinen, están tratando de b.t-'e- i
muí Iniproslfin oriíinen por todo Mi
xloi. acerca del propósito de los Ks
ados PnMps y dar una riescrlpcló'i
disolutamente) falsa do las cosas que
han pasado
"Nosotros somos los rainppnncs de
aquellas nnrlfineH las (ítalos nó bin
enldo la fnerin militar quo les pr
nltlcra compellr con las naciones
tlids fuertes en el mundo, v espero
on ri;till(i el llempo. el cual carero
enrirn cuando tiuedamos dar eliden
lan substanciales no sohmcnto (i
uin no (inereiiios nada en (stn F'ie
ra. sino quo nl nrtn nepldarpreos nn
s dn ella, niifl es nbsnlutiimentn un
io i'n ncclon ticsintercHaun. i "'ite1es vigilan la actitud ri" nucitro
iiebtn. verán ustedes nttn nada les
r-inimin-
vn tan profnnilamenle pt mr
VKiirldad do que ela tiuerra. bn
ietiiH estamos Interesados, es i or
' lotos Ideales.
"Ilnpo alcrn tiempo quo irnpiti
ia eieela do entílenlo pan-amcrlc- n
" Yo habla notado quo una de lar
"Oeultades do nuestraa relacb ner
ssadiiH 'pon la América Latina era
'sta- - l.a famosa Doctrina Monroo
-- itfi ndotitada sin su consentimiento
'o tistedes y sin el consentimiento
'n nlnmióo do los estallos Ccntio
'""(canos o Sud Amerleanos. N"
-- otros rilllmos
""e'otrcs vamos a ser su horma un
niavnr ya sea quo nos quieran o ni '
"Nosntros no presunlnmos si '
s (rndnhle a UBteiles que fu'rn
os m hermano mnor. Dijimos que
hipos a serlo
"hora todo Pilo esta "viv li.cm
irla dotulo toe a protelerlos de
is erreslón del otro lado de Ini i"
es. pe-- n no hnhla inda on olla l'ie
--is fi-iite- plrra ti usledes ('(intra un
crpslón niipnlrn, y ho visto repelí
'sitíenle un sentimiento de dntwnn
'Isnra rio tmrte do los rcipruseiituntns
' los simios do Centro y Huil Amó
'es quo creen que nuestra prune
''o nrioplsda corita ser pura nuo
" nroplo beneficio y para nnestrw
' roplos Intereses, y no pain los ln
tereses de nuestros vecinos. Do but
le que lio dicho:
"Vamos teniendo una Knrnntfn en
lililí, rio que Indos nosotros firmemos
una declaración de Inileiieudnne.n
--lolltlca o Inleurldari tnriltorlal Va
nos ronvlnleiiilo que I uno do n-u- o
tros Incliocndn n los Ustndos l'nl
Ins. si viola ln Independencia pnllll
n o la Intecrldad lerrllorinl do cual
Hilera do las otras, quo tedas las
itrna so lo echen encima "
"Ahora bien cria es la clai.' tic
irrc'Klo o com etilo que. doliera sor
I fundamento do la vida fuiurn do
'ss naciones riol mundo, enballeros
ToiIb la familia de las naclonps Ion
IrA oim Rarnnllíiir a cada nación que
tlncuna nación violara su Inri' pn
léñela política o su InlesrliUrt lerrl(rial Ksa es la banc -- la ílnlcn baso
eonrehlble - para la pas fuiurn d -- 1
muido y n debo admitir que e ti
ba lilísimo de lincor quo los pilad m
i los dos ponllnentes de Aitiprna u
'pfifiarirafin filan nnelinfirin al r,'il
'el mundo acerca de cómo hacer un i
baso jiarn la par
'J.n l'ax solo puedo vonlr por la
El 30 por Ciento de los Re
gistrantes están en el
Servicio.
Tnio'trunslution tiled with post- -
Ií, UJIK.
Ljs Citadl5tlt.au del Cjpltán lipid
manifiestan que Nuevo México ,is-t.'- i
en prime!.! lino entra los ilu-ma- s
estados,
I'.l ttcluti pin- - rlpnlu di-- I tidiinro
total roglütiiiiln, ilc liomlj i t untro
lu v : n flu ilu filad . rio Nut'.'o
Mil 1(11, tlllll MO M'KlMtliri n el 5 ilo
i.lnlilfi ili-- l (iñu n:il.lit(i i.t.1 n (-lit- ro
twiHilil, pina i u.ilquleru estuilo, l.n
"fill In si linios los detiiAs 47 esta
llos luiteriiii tal tciMstru habtfa 'a
inrts de reí Militónos ip hiiiubres
s.lie I nriiins ,n este pals o lisios
i aii 'i"! lliirie o iirileslturse Un
la iieliiillrinil hay I 'uiiimhi en el ejor
ello, i""iii los i .lie iilos ri cíenlesl.i o'itull-iti- i ,is (nnirllndas or "('iiit'iti II i- - Ilelil. (iriclil recliundor
ederil il i "le estmlo, iiianlllestnu lo
me : ii'in Mixito n bebo pira
"hoiiiIpi- - la lliimmli u las nrtiiai,
son liltercsatilei Knseflan quo -- Í
ran lolnl i'o liotnbres en il eji-icll- li
i lo Huí niiloi de Ptllliein claro" o
--
"ii los que citan listo pura i cut un-
der a la llmnaihi. os du lu,r,o:i en
Nuevo Móvlco
liste fin ii total, dividido por ce n-ilud- o,
es coniii slitiie, los primero.'!
uilmeros inatilflesluu loa hombtes de
pilineiii claim tiio espeiuti" la II i-tna- ila.
) loa reiuiidus lifiiiiiTim son
el tiiimero de hoinbti's cu 'A pi!rptii
llenuillllo. XI, 7!M, lolnl, S7f.
Chavos, 121. r,7ü; lolnl. Tu.'l
Culfax. 75. MI7; total ÍS'.'.
Cilrry US, !I5; Intuí, 2M.
Duna An i, less CU, aiG; total HIG
IMdy. III'.'. Hill: Intuí, fifil.(Iraní, r,, i;2.1; lolnl, ills(iiadaluio, l!7, CUS, total. M
l.liii'olu. US TC; lolnl, ::m)
i.uti.i, :n. :r.o; toiai. asi.
MiKInley, t.. 2i:i: total. ?HC
Mora. Til, :7u, tptnl. --"21
Otero. 7r. Iü2; total, 207
(Juay, 12, 2Sii; lii.nl. 2'.'S
lllo Arriba. 17, '.', lolnl, I2C
lluiMuvtdl, ;i'J, 171. total, 2111.
Kniiiloviil, 17, l'H'.; total, IS.'!.
San .luán. II, Ui7; total. li'.S.
Han Mluitel, loss I. r,M; lolnl. f.SO
H, mi. i l'o, 72, ISO . lolnl. fibS
Hiena. 2fl. 12Ü; lolnl, lfi2.
Soporto, S2, 172; lolnl, r.S.
TitiiH, 7-- 1, 3Ti, total, 101 .
Torrunep. IR, Sin. ToLnl, 205.
1 ilion. n, Mí,: intuí, blK
VlilemU. II, 12; Toltil. 801
'lolnl, primera (laso, l,S0l.
Total en el ejercito, fi.llfc
Iran Tolal, iri.ími
CONSTRUIRÁN UNA PRESA Efl
TULAROhA.
Tularoia, 'i M, Junio II. rit 'Tu
hirora Ciiinniunltj lillch corporal dii"
) los (liieno ite lotes dn la Olla uu
teunhi " "ii el cjllldo rio la üscuo
la Alt i 1 1 sllindo p.isado, pañi uno
Kln r la ci nstriiK Ifl.i de unit lucs.i rio(oncrclo a travos dsl r(o Tul.irosa,
para flues ile ii'nnillo Kl n.illRiio
illquo cil.'o do lodo, poro es desla-
vado (arii vos que vienen las tro
leiilew Se tomo un run luleros
en la rnunlón, y la nueva presa se
"mpoxara prohablpiiieutn pronto
UN HOMDRE MUERTO POR UN
TREN TN CALLUP.
(inlbip N M . Junio N Chas II
Klmllo, do Mllvvniíker, Wis, fuá ulro
....llt.,1 imp tt lrn..... ...iln f n wt, toril S'..i,....-- - ,- -, -- . ,...-..j.- .
i i , Iiu Iba rumbp ni ponliinto cu un
,H(,car tomo n una y tnoilla muías ai
orsto do la psIiipIóii l'erca. Ill cuer-
no del hombre fue hpcflio tilras com- -
'etruneiite. TI rtnleo medio de liten-i'l- i
arto Ine c- -l nombro Tbns II Kln
lie, MllwniiKc Wis,' tatuado en tu
'r7u IU p.id.lvpr ostubn tan mull
Isilo qii- - filó Imposible decir si era
blanco o nncro So creo quo ( ra
imerlenno
Si desean suscribirse a un pe-
riódico que les de las nuevas sus-crilwns- e
a Kl. Ckntlnkla.
conflanrn t'l ustedes pueden una
ios ol ti iter una situación de confian
tu. entóneos tondrAn una hIIuucIIii
lo pa? iermnuotitp l'or lo lauto,
cada quo dn nocolros d(bo. como un
deber pltrlMIro n BU propia patr'a,
samhrnr 1u HCtnlIlns rio la confian''
en ve de lis semillas ile la spueiia
une vnrloilail do intnrós "
El dcsliitiris de Amfrlca.
Al liuenr notar oí deslliteres do les
ICstsdo l'nb'os en la yuorra niuti-Un- í
dijo ol tuosi lente- -
' l'i n de 1st dificultades quo (7
icr cintile riiir-'ti'- u lor primólos I eh
af.os de la (."letra, los nóus cuando
'i )"tiii!(a l'iildo, no psUmau enio tu fe en eiiiificor o hnper quo
'i oficinal ex'retij' 'tis ile las mrio es er,iníei s rreverrn quo s
i i-i- .les I'tiiilos no untaban tiioeiirin
--
'o irda para I mi "os que su n 1 1
"ul deri no ei litiMsiida v que si
i-- i Irrita en la uo-ra- , entrarla no pn- -
-- i sni ut nada o ai bslmeliil d hi
t i'i nltii'iiu i' "' ciiierlal n'n
-- ti terrlln'rlo o i 'i'r'ln o nlUKii'ii(tii i iisi de esc i.pfc l'n alKiin.ik
I" lis oflnliicn eximí loras hnlria per
n i ne me ni'" !' personalme-- i
' uin erelii'i. s lo cipero q n
c ci Klncer' i,l nre.üur.ir'ns q i
'(iros propAii' .-l- eu desinterés- -
do. i'oro pilo 'iiiuanm qup ph.is
V i'dailps 'ti n de un cáhuil. T-- )
- nil mli o iib "'o '' las (tiento, or
ilo'iiliis ele III'- - ri i -- irtt v hablando
i.i I Inn s ti, ii ii,,i rio un clans
1
1 r
I-'II-
iih ii i it. i m ti e'ie j i , sta'-- H
'I n, lo el un -- ni 'Mil del l'iieb'o
i. uin i v e kIciih re que '
u - i il i I io ici " Miiuu creo que
tu c míe vne en contacto 'on el
1 1 1 etilo au"rten no rube ifue esli a
t ,jmlii aobte sbus jiropoHltos
INSTITUTO DE MAE8TROS
EN MORA.
ia Instituto do maestros da Mora
so nhrló la semana pasada con jo
perruna! rio 12 miembros. Kl insti-
tuto riiirarA durante todo el mes il
Junio, y algunas rio la sesiones s
tenilrfln ilentru rio poco en Wagon
Mound y Roy Kl superintendent
del condado Mllner lludolpti llena a
un caico el Instituto
LLUEVE BASTANTE EN EL
CONDADO DE GRANT.
í'llver City. N M Junio 10. Ha
habido buenas lluvias durante la se-
mana pasuda tanto en Sliver City
tomo en ulrns parles del condado de(trant tas que han resultado en un
gran beneficio para los pastos en los
llanos Kti Silver City el total de a
ireclpltncl'-- n por tres illas fué de
e'i iiiiu pulpada y te cree que esto
i'vudaró en mucho a evitar Ibb per-- "
db'an tic ganado en esta parle del
eslndu
- ' es oh)etos de cuero mas tino ,
'el inundo y los mejores, no se pro-'iieo- n
corno pomunii'ente se creé en
''Moví, rViiaíln 1 n ciudad de
rhnn rf-i- n l'n en China, ps el cení-f-- o
ii esa Industria y no tiene rlvil
todavía
o tiri'ijera íenostn do bromuro'
le "din reno so ha fnbrlcado fuera
'e fiirecn m ln Ido en Sidney,
iintrai'i extrnvíni'nln iIp terreno
'"" n de la ciudad, .nnllrado de--most- ró
una pureza de tlí.l por ciento
Kstiunns equipados para acó
tnntlnr a nuestros comercian tet
liaiitiueros y ilnmas con cualquiei
tratiajo tic obras qup deseen que
o los linir! en 'sta oficinn.
AVISO.
Todos personas son por esta
avisados que no e permite anu-
do ii;i pastearse, en mis terre
nos, sin mi permiso, dicho terreno
siendo como silgue Tudas las sec-
ciones 27, !., y parte de 30, y
parte de Secciones 14. 15. 22, 23,
21, 2G. :W, 35, hilera 24 U. N. 17
i',, tamílico toda lu Sección 2, T,
2H N. H. 17 B., y paite de 31,
T. 21 N. U. 17 B.. M. P. N. M.
Luis Maumnkz, Celador.
Sahino Lopkz, Dueño.
FlUNK IJKACY.
AVISO,
l'or este se les notifica a todas
las personas le no transgresar en
ninguna manera en los terrenos
conocidos do W, H, Willock en la
Cañada le 'Venue.
Paulo Sisnkkos, Agente.
Noticia para Publícackin.
l'n l.l Cuite tie Di-lric- ln, ) t.,,,,,1,,,, ...
n.:: ií. í Át'iii; i)h.
Ilnvilo" l'r de liliibet,(jilpjanle,
vs.
Mallín Ijupiilii'l,
Di maiiriailia
I'.l .lit ImmIi iiuiiiilailo, Mnrliii Ksquilii-I- ,
es nur i in iintlllcailo due un ilícito en
ilium ni ha Milu i'iiiiieii'ailu contra Vil,
iu la iiiilc ili'ililtictii put el cnmluiloilu
Muta, llailoiie Micvo .Mexico, pur ul- -
cha lluv llus II. lie KmiiiiIhI, el alivio
li.L'niliM'i'r i n ilil'llnlili'llii djcoinopiínu"
1,'ni' una iitiien rie esta corle oca cx-ill-l- a
iliruli'iiili) a Vil ill' iletiosilar con el
i-c- u (arlo tie i rt.i cuite tul suma ile til-nc- iii
cmiiii la corle crea iuslu y iironla
fuiíiu un ili pu'ito para cm-luf- l por y en
laior He la anota, que un auto Huerto-ciitiiii- ii
Mil pxpolulii ilirigietido a Vil.
j--ii nii lite, slrvienleii ycinplcados, res-Irinitieii- ilo
a Vil. y n cada uno rie ellos
ile ilmjioiicr ile o cu cualquier manera
i'iiibaiiirnr la iirutiiiihiri, ambas rair y
l-iri-
niial, perteneciente a Vil, para el fin
que quede lUijilu para indi urden y di.
iiiii'ióii rie la cutle en esta cauna, cuan-
do venga a ser nula; que una orden de(tu ouic sea cxpeiliriu dirigiendo a Vil.
rie iiagai a la intuía fa suma ilu veinte
v ciiii'ii csim (J'.'.'i.iiO) I mes cuino ali-
mento l'euili ule lite, y que al concluirse
lu averiguación rie la arriba citada y nu-iiierar- ia
caumi la actora recobrara juicio
ciiiilrn Vil. para un divorcio de los laros
leí iiitilrluiuiilii; por una mitad (i) del
Mili n sile 1 1 ul n ln pri'pmluil, raiz y per-roña- l,
que oiré bajo mi nombre,' pan
eltejiiigo a la r.cloiH ile la propií-iln- J
M'mrniJn que ella trajo al estado de
iiialtimoiiiii, luna el cuidudu y guur-iiiiii- la
rie sus lujos menores, II inundo,
I urina. Martin v Krperuiini, y para
I I pago l'nr Sil a la nctoiu de tal
ulna de ilimru, o de rumas pt-riudi- cu
i Hpeeilii'iidu ileiliiiern de ser pagadns u
la luloiii ir Vil. (niño una contribu-
ción ('inn el supurte, cuidado, manten-eio- ii
j i'diicni'ii'U de illcluis niños tnciio-ns- ,
luirá coi-tu- s de este pleito v pura tal
iiv iiiIii 1 1 iicrnl i Kpii'lnl, timbos en lev
v eiuiiliiil cuino laiiclnracsto iiilitiilai'
n la enríe, It iiuiczrn Jtistoy propi
y qlii-- u nu cr que il. entro ó cause, '
i'iilnuln su i'miipnii nciii en dicho pleito
cu o untes del ilut '.'ri de Junio, A. I).
IHIS. ileeiiifi pro (onfcMi sera rendido
cu su coiilin(su ln) sj l'nu'o A. OI'.imia,
N-ci- et uno,
I ni Tiiiih (í. Kain,
DIMiliiilo,
o, , Ltirrnmil , La Vi'inis, N, M,
Aliugi'iKi put la Ai lio ii.
V h h 'I f h-iri.'- ln
Ui JV A. A. j&. jA. scV dk , cttk Jk JsV4f
En la li'losia de
éT A ti Wd&.n:a. ciara
KNVA(JONM(i:ND.N. .
JtV.v. MlCHAKl, IJUMAPP
Dura Mina caita piinie
tercer Jlnmliiiío década tr
a las I de la niaflanii.
'cnlr 'loción.
Zrvvr ncFvwvt
Á
Locales y Personales. T
' Don Leandro Whnaton, d o
Black Lakes se dijo ver on la
plaza esta semana por unos dias.
PARA VBNlJKKSK-Mueli- lM
de casa, Buratos. Apliquen u la
Sra. Albert Urlggs
L
HL PODER OCULTO
Me opongo quo hablas etu-diad- o
perfectamente l,i l ccióu
(interior, (ue leerías en el miníe-
lo de la senium pasad i i
Qué v.t "tabes lo que es el peina
miento, lo q' puede liaier ei ando
.
- le (III ige lile i. Uuéyitionis
üon Leandro Martine, j sues ,el mejor pioposito do oiicamiinir'
timada familia, de Ocite, lujo de todas tus ideas al lnen, p.u.i quel
nUesttonpreeleble amigo í)on A- - to piodueau ol nujor íesiiltado1
ti Sr. Martinez y a la inadie de '" "'"'tw capítulos sirven i
bu esuosa. iJn. Virulilla (!. de solamente liara cusen u te n ln i- - 'íjpe, y u sus demás hei manos ' ten los ponsnmintos, pues lo imi
y patientis, ,-- o que unpoita es "pensar bien "
' I Cuando sopas pensar lnen, ve-Do- n
Manuel VukWduAimciitu tas un homínido la ínejor clave:
Uno de los mi'u frecuentes visito !a saliesque el ponainieuto lía-dor- es
a esta villa, nos inl'oimó ce al homlne. Vamos a estudiai
que habia lieclio un viaje a pro mejor midió de nnnejar el
pósito u Moiu liuber que sucedió pensamiento, j p,utiuto nocosi-de- l
Kco de Mora, pues él es uno tamos lialil ir de un poder oculto
d sus ausentólos y no ha leoibidi que tiene cada nomino donlio de
tnÚJ que un bolo núnieio, puc a j con el que puede dominar
estaba en la cieencla que el Lo dingirol pensamiento.
de Mora habla desapaiecido en 1 1 1 Si tú estudiaste con suma aten-Incendi- ojunto con los libios den clon y calina la lección anterior
colector.
El dia 21 de este mes un ni ami
número de jóvenes partiian paiu
sus encuiirtelamientos, y (as se
ñoras de la plazas y sus ahedodi
res están .queridas de hacer va-
sijas para los jóvenes. Se espei.i
que todas las señoras comii ticen
su trabajo du hacer vasijas. No
permitan que los jóvenes se mar
chen sin una pequeña muestia, j
las vasijas llenas con algunos ai
v siguiendo los consejos tintante
de evitar nljún pensamiento que
te molestalia, encontiaste t sta
opci ación aleo ililícil, pues aun-ipi- e
tú m-istf- as en uiojai aipiel
pensamiento, siempie olvta a
apaieceren tu minto con una
tu (piedad casi iricsistihlo.
Vet dad (pie ojo te paóV
Si no hiciste el oxpulincnto, lo
mejor es quo lo hagas j de esta
maneta conocs pin ti mismo la
dificultad qjehaj para no di jar
culos do utilidad que quodian ,.,,ti.ir a oso uoiisimiu.niii'
decir mucho p u a los jóvenes. Tl, N() a (,Msl.nir ,, ,,.,!,,, ,0
'
" cilio iaia que no teñirás dificulta- -Por comunicación telegráfica a
,IW ,, ,,.S(tMltU paiasiempie los
parientes de esta villa d Stnik- - malos,pensamientos (.cai men-vill- e,
Colo., su ínfoi ma que el jó- - Uu ()S ,le Ux ,. r , ,, v IL,, ViiI1
ven Tobias Moa fué lctima dem ,,,. )os ,wwoin do tu ceie-u- n
accidente en una de las minas 1)1()i n )a uv , j,t,, v it A el mis-d- e
carbón. Kl finado e.s rosidentu, , muWt ))!llt ,,Ue acogiendo lade esta plaza, y muy bien conocí j mPII!ls ,kMs, las deje- - enseño-d- o
por un buen esposo y calinoso ro,ra,. ,ie tu mente y rolas te He-pidr- e.
Su espisa y do niños le vun ,,,. 0 Ct,,m, ,i,, o.ito.
sobreviven, siendo su an- -csposi ,.(,(. P(lll)a ,nm.m,, C(.lM,
tes de eontraer matrimonio la ' ,,., SK,.,
Srita. Celta Romoio, luja de núes-- 1 I) l(.nt.',,()S ,, ,(8 mMs
tro bien conocido y distinguido que He nos oem ion por moda, de
ciudadano Don lilas Komeio, aas ,m.CSU)llu, ,P (IS M.t,(lo8
quien junto con la viuda, hijos y
.0. i.,,,,,),,. vt.s un hombie.
demás familia les extenuemos. i. ,,.,. . ns.unlonif oil...
nuestro mas sentido pésame de
condolencia.
Kl Miércoles se dio piineiiuo a
la exterminación do la 1.1.1 c ma-
mila de esta villa, y se supo por
los que andan con el caigo de uso
negocio que uñarían mayoría lia
decidido mejor pagar su licencia
por sus perros, pues si eso es asi
va la incorpjración a can. in indo
bien, pues hay un glande número,
y acarréala un fondito a la teso-
rería. Nomas quo.se o que los
perros muertos los están tirando
muyen las inmediaciones y con
por decir asi adentro do los liantes
de la ciudad y sin taparse Si cm
es asi llamamos la atención de la
propia autoridad, pues en la esta-
ción como ahora del calor lácil
pudiera traer enfermedad entie
los habitantes de la comunidad
En la semana pasada dimos a
nuestros lectores un pequtñiie-lat- o
ael fallecimiento en Orate
del finado Juan Pablo Masen eñ is,
pero la copia que nos fué manda-
da para publicación mostialAque
fu mama 'era la finada, v asi di-
mos publicación ul articulo. Peí o
el Sábado en la mañana tuvimos
gó a tú monte es: 'allí está un
liombie'' v que se originó do er
al hoinlno. Luego oses su voz
(pie es miiv Incito te imaginas
que "en un tenor." Lsol secun-
do pensainient 1 comunica lo por
el oído. Ll hombie pusa y te
empuja. Lnlonres l e ios un
montón de pensamientos, pues
éreos quo "es fuerte, impolítico,
toi pe, mal intencionado" etc., y
todos miren do la implosion del
lado.
Cada pensamiento vune a la
mente, pie os el culcndim into.
Ln la mentó souf"ctúan dos fun
ciones: una de tecibir los pensn- -
ni'entos, otia lo ndmilulos. In
eso trcneralinento se dice (pío el
hombre tiene do-- , montos: la pri
móla es l,i mentó nviüition, por-
que allí uenen a dar los pensa-
mientos que mpiesionan nuostios
sentidos; la secunda oh la mente
ÜMT.IllOlli (pie os la que esono,
acepta y jii.)í 1 so.'iio oso pensa-
mientos.
VutiKM a ilustrar 'sto cn un
ejemplo
H11 el caso citado antoi 101 mon-
te, cuando vistes al hombie, lle-
nó a li mente esto pensamiento
allí esta uu hoinlno." Si tu si- -
el gusto de eneontiainos en ligues c inmundo y no fijas la a
dipo con el hermano mayor do la
familia Mascareñas y ei nos in-
formó el equivoque habia habido
on la publicación 1ü dicho 11 tlculo,
y ahora saltemos demasiado qiu
Hucedteía, poto con muchísimo
osto corrijemos ose 01101, y que
los dolientes so sirvan tenet la
bondad do dispensarnos, nunqui
p ) fuó equivoco do osla redacción
ppro do nuevo i epítimos que el
fjpado es Don Juan Pablo Maica
rofias, y no la mama quien
ria Bphrevive y a quien le desca-
nsos jarfíos aftos más do vidu paia
p consuelo de sus hijos o lujas j
(lomas familia,
PARA VLNOLKSL-Miiobl- üí,
mesas, sillas mecedoras, estufa,
platos, etc. Apliquen a la Pan: .
dcia Turner.
tención ("i aquel liointiru, nana
hubieras pensado 1 especio a él,
111 monte ja no so ocupaba do
olio; poro oíste su voy y entonces-Ik'K- Ó
a tu mente este otro pensil-m- u
uto: "tu no una v o, fuort""
Tu monto pensó "Ls uní vo
Inerte, paulo sor un ti 1101 ' Ls-- t
s ú tunos pensamientos H(. (oi-uiat- on
011 la monto interim, poi-
que tú los p nsastes.
Las implémonos do tu monto
i:lKliloiisonmuv dóbiloH, snn
pasajeras, a --jas duian un mo-mem- o,
lio ello no nos queda a
vecoh 111 el menor vestigio, ni la
idea mas 1 emuln, pero las de la
monte INTiatlíili, nquellus en in-s- e
oscr idiñan, que so ven b.ij
diferentes aspecto-- ' las pie o
repiten vana votos insis
toucia, con torquidid las qo si
acoden se ni nliq 111. s 1 n
horran iacllmoiiK.
láe continuara)
Una Suplica a Los Jóvenes y Señoritas,
de Nuevo Mexico.
La demanda pata los set icios de alumnos que han riuluti-d- o
del Colegio de AkiiciiIIui a v Altos Mecánicas os mucho
más tu el nCimoiu (lo alumnos que so han tentado pata de-
sempeñar los muchos puestos que los peían
Puestos con buenos sálanos ospoian a cada alumno (pie so
ha pi epatado bien en esta escuela.
HI (lobierno lVdoinl está .'ustundo millones do peos
iiualinento paia el dcsuuollo do tulio do eins escuelas, poi-que los Coledlos de Aniiciiitiiia Altos tnocrtnlcas ensenan a
los alumnos a sor opeitos en tiabajot pie vitalmente afectan
al bienestar do la patiia
los jóvenes del Colegio ' los da una biiona iustiucclon
militar poi un oficial del Ljórcito llouulat .
Un trian núnuTo de los 150 alumnos quo han entrado al
Ivjóicito son oficiales.
MI tiobieino 1odetal ha (lesionado al ( oleólo doAiriloiiltu-r- a
y Altes Mocmucas como la institución h (.u muido pata
ensenar ptua Maistios en -
Apicultura
v Lconcinla Doméstica
Industiias.
Altes Mecánicas
Aiimpio. 1 1 ensciiaiiAt qu' so dá 1 11 osto Colorió os ospo-cialmen- to
piáctica utilitaiia, al misino tiempo li oducaclon
culta y ospiutual no se oMda Lo full (s más cuito quo lo
inútil Los idiomas Latín l libreo y (oick'o no so enseñan,
poro si se enstñ 1 la historia literatura de oslas naciones an-
ticuas
DiiMMlamos los idiomas modín nos,
A cada alumno se lo anlmni á que api endn a oci ilur en la
máqui'ia: i'o'quo la maquilla do sciibir está lostiuada ni lio
iai a como la máquina do coser.
Alionas do los estudios que o toman púa uihpiiili olgia
1I0 011 los aites libélales, el Coledlo dá Iiuoihh cuios, uno do
cuales al iiieiio-- , lleno iiio tomar cada alumno, en limltpiioii-te- s
matoiias utilitatias:
Ai; 1 cultura
Cila do Animales
lloiticultuia
liiKonieiia Civil
Ciencia v At tes Domésticas
Coinetcial
TaquiRtafla en In
1 Colegio de Agricultura
Artes Mecánicas.
.State College, N M . .Itmio I
do HM8 HI año escolar del Cole-i'i- o
de Auiieultura Art s Mecá-
nicas se lia concluido, y ya m ci-
ta matiiculaudo un núuieio sjn
piecedonto do alumnos p 11 a el si-
guiente año.
"Ll año escolar (pie s" ha con-
cluido ha .sun colmado dí kIoiiiis
y élto pata el Colegio de Akh-oultui- a
n Artes Mecánicas. Ll
i.útneio de alumnos fué tan e,rau
de como se podían acomodar pro
lilamente. Se matnculaion --7l
alumnos esto año un el colegio,
cuando (1 ánodo 1!)( hubo no-
mas 210 Por lo uoiiiimI la ma-
jor puto de las scuelas han
luamlo.stado diminución en el nú-
mero de alumnos.
Ll tr.ibajo de Lstonción he ha
osteudido pul todo 1 estado j
iioblacione;, j se ha uujoiado
bajos del Colegio el año siguiente.
Los trabajos de 1 1 Lstaiión Lx-poinnen- tal
j del Departamento
do Lsteiision se aumentarán en
loMciisióu y eficiencia, paia
I itt--
'i 111 i lint t i i iwl.i rlíi nifl fil 1 111 í 1- -V 1 tlMMV.I t lJ MUUI ts 4111 I Vt
blo de Nuevo México.
Ll Colegio está haciendo todo
lo posible, y los íesultadus lo ma-
nifiestan, de que Nuevo México
produzca dos huras de carne en
dondo antes ptoduila solamente
una.
La ci la del ganado vacuno en
las moas y c:.mpos on Nuevo
México se considera más segura
desdo que los risultr.dos do los
oxpci tinentos con la alimentación
de la palmilla y sotol so han lu-
idlo Lstosoxpciimeiitoshan te-- ,
1 ido un giau éxito, j poi medio
Ido ellos les salvaiau a los criado-- 1
1 os de ganado millones do posos
Idutanto los años do seca, como el
'que homo tenido eii el huí oeste.
Más j más la cnsoñanu en ol
!
Colegio bo dá con el fin do ense-
ña! a los alumnos a que puedan
hacer su vida lo mojoi posibk , a
quo beau capaces do dohi'inpciiar
puestos do leHponi.abilidad . l
cotlduoli IlOgoclo-i- i 11 i nt mentí
" (iinit.ut mont autn'iita la d
manila pin individuos pu 110.111
capaces tengan habilidad Ls
Iniuieila Mecánica '
Tallólos Mecánicos
Ingeniería úo KoKnmiontn
Knscñana Manual
Ciencia Coneinl
Tálleles de AtitonióbiliM
les español
Por más informes dhljnseajíTJSTIisT 3D. CHILE, Freaidont,
s'i a 1 1; touxu:, n. m.
to es lo que r I Colouio está ha-
ciendo j enseñando.
Ll Coluio está dulciendo mi
onciiia alioia con dos fines: Pri-
mólo, a 1 1 destrucción de los ene-niio,- os
de nuostta nación, poi me-di- o
do enseñar a niiesttos jóon-- e
a palear fiuuitciuouto, pa-1- a
coiistiuii las industiias, oficios
piofceíones do nuestia nación
.sobre una liase M'ilala y eficiente,
lin la onsiñan.a pata lailostiuc-ció- n
do los soldados y piopiedad
alemana, esu Colegio dá instruc-
ción militar por un oficial del L-jéic- ilo
Resillar do la nación. la
mayor pal todo los )&() jóvenes do
State todoKeipio han entrado al
Kjóreito ahora son olliialis
Treinta y seis jóvenes del Cohejo
han salmo paia el Piehidlo do
San I rancisco, (ahtoima. en
donde van a toma! uistiucoon
militar especial. Todosellos ol-un- an
al Caleom ol uño pióiuio,
v contiuuaiáii sus ostiidi h oí to-
das las matoiias, incluomlo la
11 (bolencia como piáctiiamente táctica militar,
o manifiestan todo los iibultndosj l'n la ensoñín. 1 pua la cons
11 t idos los con lados del est ido tiucdnu damos couohpu-i.i- l ate n-Noobs- t.uite,
se osp"ia haceiM'l'i"" uistniccióii en icuciiituia,
muchas más mi joi as en los tía- - ciíi de anímalos y de aos, Imi
ticultiira, ingeineila 011 todos mis,
,
dep.il lamento, tológiafosiú lu-
los, taquigiafia y materias coiuoi-ciali- s,
j 1 special puparación en
(le'oconoinía domóstiLa.
Liiceiiamos a los jóvoikjs y i,o-ñorit- as
pata quo puedan sci virio
al estado j a su nación, y ahora
liaj una dimanda impeíativa pa
1.1 esta clase de ensenana lista
demanda sin duda, seiá mucho
más después do la
.ruina quo lo
quuosahoia Nuestio eipiqio j
medios pai a la nreparación para
esta enseñana soia muí liomejoi
el año piÓMtno que lo (pío os
aluna
Les extendemos una invitación
cordlaltnenle a todos los jóvenes
y hcñdiitas de Nuevo México que
gusten obtener una educación
piáctica, culta y cspuitunl, que
vengan al Colegio el año pióximo
Aiioglosse liman duiante el ve-tañ- o
pata acoinodaí tantos ionio
vengan a la escuela."
t, Do modo ipio tú y fu novia va
sois uno?
VI lo (tola jo cuando nos casó
ol cuín, ppio ahora mo lio con-v- (
tu ido (o iu somos dio.
,
( oino i s o o''
M po qu ( Ha ca uno y o soj
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Capital S2J.OOC)
CONDIÍNSliP STATKMKNT
At Close of Htismess, May 10. I5M8
itnsuuuciits:
Loans ,uul Discounts
Lilwity Loan Momls
iHtinittiicantl Fíxlutes
Casli aii! Siglil IíxcIiíiipíü
War Savings Stamps
Total
C,'i)ital
Undivided I'iolil'i
Doposiits
Total
l.iAlill.incs:
$77,l!)ü..ll
1,300.00
1,2(K).00
1D..I27ÍW
27.1.03
$102,:íí:í7
S2n.000.00
1.379.25
7(5.013.12
$102,31)2.37
te above Statement is true and coitect
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- - Thii paper has enlisted
with the government in the
cause of America for the
period of the war
S"U-"tsciipt3H-
. Frico
One Yeur
Six MontfiH ..
Three Months...
Single Copy
Kntereil u leciiud-dai- i iimllir Muy
Mound, NM Medro, under the Act nl
SATURDAY,
WE ACKNOWLEDGE.
When William H. Taft was
President of the United
States we must admit that
we did not think much of him;
our reason being, well, "let
the dead pant bury ithelf".
But now, we acknowledge
that aincc Uncle Sam has
called on all true Americans
to "come, let get thos--e
Huns", that same William
H. Taft is true blue and
worth his great weight in pa-
triotism. He has shown the
people that in times of great
stress, when the country
needs every ounce of the best
that i in every one, that he
can lay aside partisanship and
say to our President, "1 am
thine to serve."
He has not criticised, but
given advice; he has not ridi-
culed, but sought to smoothc
out any rough spots. In
fact we must all acknowledge
that he has been like a gi-bralt- ar
of strength in assist-
ing the present administra
tion.
In making an address be-
fore a Delaware College last
Monday, Ex-Preside- nt Taft
said:
"We must go into Russia
and make an eastern front.
The eastern front has been
lost through t li e trea-
chery of f!ermany. Thev sa
to establish ao eastern front
would be a great taslc, but
there is no task that is too
great for the United Status.
We have got to whip the
Germans. We have more
money and more munitions
and we can furnish more man
power than any other coun-
try in the world for the pur-
pose of ridding the world of
this serpent of militarism.
A German priMmer when
cijUurcd said: "American
bohliers tire a good soldiers
Jis the gentian".
This makes n laugh.
One American soldier meet-
ing twelve IIuiin gave battle,
killed nine and captured
thrn'.
Doesn't that ptove that
one American i.oldiur i as a
good as twelve g:rmat sol-- ,
diero and then some?
N. M
Wacion Mound, Nr.w Miixico
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WOULD BE CANDIDATES.
Our editor was id Mora last
week and nnttii.ilh talked pol-
itics with the "bins.1, Ili-foun- d
that the democrats
were going into the t oming
fall campaign determined to
win every county office; llnit
no one was seeking the offi-
ces, but would let thecouven-tio- n
pick the very be t men.
The republicans, however,
were announcing the names of
their "friends" for the various
places, not cuing to wait for
the convention. The republi-
cans, you know, always name
their ticket in "star chamber
sessions" and the convention
is used merely to latify the
selections of a elk) tie. and in
that wa they make the poor
deluded republicans thin k
they have some part in nam-
ing the ticket.
The following well known
republicans weie mentioned at
Mora as candidates for the va-
rious position.--:
For sheriff, Hlas Sanche.,
C. U. Strong. Andres Tru-jillo- ,
Tito Melcntle, J. D.
Medina, Andres Gandert.
For treasurer, C. U. Strong,
Patricio Sanche,, J D. Me- -
dina, Andres Ganderl, Tito
Melende., Andres Trujillo.
For clerk. J. 1). Aledina.
Tito Melende,. C. U. Stronir,
A nil res Trujillo. I'atricio
Sanchez, Amlres Gandert.
b'or assessor, Tito Melen-dez- ,
J. D. Medina, I'atricio
Sanche, C. U. Strong, An-
dres Gatidert. Andres Tru
jillo.
For county commissioners.
Andres Gandert Andres Tru
jillo. J. 1). Medina, C. UL. ,.. ... !, ,,Strong, 'lito Meletuluz, l'a
tricio Sanche.
If there are other republicans
,
who care for oflico thev will
..,,,, .. .
. ,,hnd that the time is not ex- -
- iltr . , . . ,.,petuent lorinenuoseeif oiu.e
i,;-
-
....... 'ft,.... .,,,,.1 ., .,;i
... .. .
until the good Lordt 11has call- -11
ed-hi- s "t'aithful" home be
youtl
:
Once a philosopher aid t
....a.rogue -- "What mhim ate,.
speaks so loud I t annul hu.tr
what you say.'
STATE NEWS.
Roy will hold a Chautauquu
from July 2d to fill..
All German alien females are
K aT lmm JMneli",n a r"CK "V 0IS nr17thi ,to 2()th., head neurly crushing his skull,
l.jsI --is Veirnstgus is4 tno Innhave a,. new,., I
drainage system and many new
paved streets.
'I'lw.rt.here vulllwill I.be a.. i.lrbig round-u- pi .. . I
und contest of western sports all
MiiKdalMiinAuKUsfJtoli.
At Artesiu anil at Melrose there
Is considerable excitement over
the prospects of oil being secured. I
Six thousand and more soldiers
.. ...
. .
...ill l... .....I T r I
tereswo me uoys ami gins wno
are engaged in club work. 'Ihey
'will purchase, calves and pigs
with the money.
. , .i Aa woman at Roy had a pecu- -
liar accident. She was making
'up a bed and a pistol that had
I been placed under the pillow
slipped to the floor and discharg
pierc,nB ,,er urm
'
Utl,et
'
Wolves are creating havoc
'among the cattle in Otero and
Ed(,y counties. The loss has been
'"ge, and officers of the forest
.....,' , ..... .,..,. ......
win lie ri'ti- - vi-- u ii wem nir ii
Juo a.lt,.
''lie Salvation Army will put
up a new hiiildhtt atCampCody,
Deminir"-"-
""
A Santa Fe boy, Mariano F.
Sena, Jr., is now employeJ with
the Triangle Film Co. as a movie
actor.
Fo.ty head of heifer calv
were sold at Springer to the high- -
est bidder, for benefit of Red
Cross.
i.,nriu r.,., i ,.., V,inofi'n3t''
...tutes ...show that the ,hattendance is.
, , , ,
very are and above pievlou.
expectation.
i is reported that the hundreds
of New Mexico boys stationed at
Camp Linda. Cal , will soon be on
......Jtheir way to.i.France
A new gas and oil company has
been incorporated, with head-quarte- ts
at Lai Vegus, with a
capital stock of ?2o0,000.
A large crew of men have been
put to work on the Scenic high-
way near Hot Spring, a short dis-
tance out of Las Vegas.
The State Corporation Commis-
sion has requested Director Mc-Ad- oo
to reduce passenger fare to
threw cents a mile in the state.
Two bundled soldiers at I)e-tilin- g,
formerly with the Minne-
sota National Guards, will be na-
tura I i .ed by U. .S. Judge Neblett.
Fred Melton, a blacksmith, was
drowned at Clovls, will swim-
ming in a large tank, lie was
seized with muscular cramps.
A fully modern building has
been completed at Silver City for
the manufactuic of tires for
automobiles.
J. 0. Starr, convicted of the
murder of Sherilf Stephens of
Luna County will be hung on
July 5.
There were 1311 men register
ed in the Statu on Juno 5th.
These were the men who had be-)- t. He was arrested und sentenced
come 21 years of age since last 'by Judge Raynolds at Albuquer-yea- r.
,que to serve not less than two
Congressman W. II Walton has
,
nür morü than t,,r;(' i'e:,rt, Q tllt;
announced that he will be a can-- 1 Penitentiary.
didato for nomination for U- - S.
,
senator in the democratic ?on- -
veniion. re-uni- on wiil be held at Las Ve 'thought the man had Only one
Friday, June 23th. has been gas July 3, 4 und C. Ithasbein eye, and was sui prised when he
proclaimed as War Saving! Duy, decided to place tbe crown upon was culled to identify his prisoner
and all are called upon to buy or tntí neu lne li'r' wno ells the, in coutt to se that he had two
pledge to luy VarSavlngStumpsllar'r,;i't number uf thrift stamps
I eyes. One of the eves was glass
on that day. ia" war saving certificates during and in explaining to the judge re- -
,, , , . the period immediately preceding gardmg his eyes said that he wasGrant County during the past fle rüUnd.uu afnii( , limf(irH woud hUa, )t
week bad some heavy rain lull.
.i, ., ... , ,, .i1.im..0nIt is estfmated that over an inch At a meeting of tl.e Wheat and , " !u , 1"'Jahiaj pitn it in his snutf
of ruinfe.l at.J that it was a Flour men it was siated,-"- We
life-sav- er for the cuttle ranges.
AH Cangey clitnbtd the 100
foot flugsutl u ho National Cem-- ,
eter.v. banta re. and fixed the i
rope and
'
pulley so that old Glory '
',,.. ",eould ., with..illy majestically the
breeze.
The depot at French was broken1
in, "J t'ie robbers after blow--
nig open the safe only
'
secured u
small..V..n amount ofr chango.1 forr..i.their.,1
,loubU, NlJ armita mvo been
1
Paul E. Dellart, a soldier, em-- ! '
ployed criminal method to keep
out of the war. He borrowed an
automobile at Alameda from an- -
other soldier and never returned
Who will be queen of the 4th
Annual Cowboy's reunion ? The
jCUIIIIUl CAllCXl UUI I11IIIVIB IU 111.11
f.i millit.ifr I.I e ill.. f'Mtt i.iinitl.1
bt. burn in mind thut u bpirJt üf
SBCrifice rulei ttlld the purpUoe
l i. .. i. ..,, ... ... .. ...,, .Tand our soldiersu- - abroad and at
Uie same time meet the needs of
our people at home". ,
j c C(K)teyi (recU)r of the
ex.enBon 0f agricultural work in
New,M, Mexico,mvi,.,, liasi,.,., gone,..to Wash- -i .1,
nM DiU) confer w,t, lhe
committee and arrange for the1
F0H SALE-Sl- wl disc cultival
or. Apply Howe's blackbinith
sUp,
placing of a permanent agent to
Sonuti.r A. 11. Fall after an- - be placed in Mora county. The
nounciiig that lie would not bea'great dilliculty now iies in the
candidate to succeed himseif, has shortage of men who are capable
changed his inind, and will seek 'of holding these positions.
the nomination at the republican
11 til 1'llllf Ii III '
"""y
Hie lire suirted in the OHa
Maiional forest has been brought
j under control. It is not known)
,
how the fire started, but is bo- - (
,
lieved to have started from care
lessness of camners.
THE PERISCOPE.
.
(ordered HennyHuiiir, outllulder,, ,,
A peculhr accident lmppene.1 of N,;w York (,1'ints, to report
I to Adam Zurnalt, of Silver City. to Camp Sherman, O.
j While down in o well thut he was1 "Wiisli.TiiAt Pasco ras well
he is expected to recover.
.
"wo boys at rarmington, found
a germun penant in some boxes
belonging
.
to their neighbor,
W'1IU1 V ty w u,) " d l ,"u
hrew it on the ground , and
jumped on it until all the color
und words on ithad been educed
. , ... ,An Iowa publsher has sent to
union county me sum oi ft.ii.i
to be loaned at six per cent in- -
. ... ... ... ..
, , .,...,
ei vite uuu mi: uiiiiuKiLiii nurvi-- y
co.operiltinir tu exterminate
I the. wolves,!.
The prolonged drought in cer -
..,i ..,.. ..t, i... i, ....i
"T 7" ;, " ovu '"" ,'ithe death of, many live stockMany alfalfa growers have rented i son, a noted woman aviator has
theirfieldsforpasture.asitwouldbeen employed to make the tup
,ifl K.1 fit tr f.,lf 1,1 'innfiilnl l lit I ' ' "" "
.i... ...... ti,...ui; vvcrtLiiui.
In many parts of the state
there has been an 80 per ctnt loss
in sheep, while In the northern
counties better success has been
had with sheep, and there has
been an increase of 92 per cent in
the lambing.
Five towns in eastern part of
Mora county, namely, Roy, Mills,
Abbott, Solano and Mosquero con-
tributed $2,(il.'.'10 to the second
Red Cross war fund. Mr. J
Florsheim, of Roy, was chairman
of the committee.
Albuquerque has been design-
ated as the distributing point for
"Fordson" tractors, a tractor
placed on the market by Henry
Ford. The tractors will be sold
to farmers ut cost price, it is a
! At Pomerov. 0. . tin local board
tuathnd been on fitx-fo-r eighteen
months, lias b.'cn capped and
arrangements win soun uu muiie
to put the g..s to use.
-- ..
At Cleveland, 0. order was
Issued calling Dick lloblitzel,
first beseman of the Host.lnAtnei- -
lean I, -- ague team, to report at
onlim-p- e (ee.ia
...
'
At Rook ford, II'., will bu found
Nelson Morris son of thu Hell
Chicago p..eker ill the canton.
ment, alter hiving been reluscd
exemption.
Al Hlwrf Co. tlifKlks li.-l- d
Hll micti.,u which netted sJU.OUO.
The mono" will bo used to pro- -
vide eiiiipinent and truck for a
lus" hospital.
-
.
At Washington, I). C , the Pie- -
sident has issu..st a Proclamation
XhtAliS
tul. ,kiiig pledges m buy War
.ngs Stamps
At Ilurllngton, Iowa, the Iowa
river is rising so rapidly that it
is feared that hundreds of acres
of valuable fann land will be in- -
undated. The Mississippi
' ' ilvtr is
, ,
uisuiisi ir.
' At Qi,t '"l3',
-- ---
Mo" "''fhority
was received by the Postoffice
1 r "'' hrst airplane postal
".gilt between, fct. Louis and
,
Chicago. The first ibglii will be
made June 22nd. and Miss Slim
I At New Yoil; the federal au
tltoiities seized some precious
3tottes valued at $J30,O0U believed
to be a part of the Russian crown
jewels on --the gtoJtid that they
were smuggled in. The jewels
were discovered In a safe deposit
vault in one of the banks.
At Milwaukee, Wis , (a siv
months oil llolstein bull call' was
sold for SIGO.UUU Its name is
Cliumpion SyKia liolianna, and
the mother of this bull calf holds
the world's record for butter and
null;.
At Atlantic City. N. J., a (cri-
nan ivi.i the name of Frit;
Flag wus artested, and ill his
room was loutid maps of coast
and harbors, drawing of guns and
a code book. It is hi-lieve- d he has
been flashing signals along the
a.i...!..:... ii. ..l i. ...:..ilU.I.II.ISL.tlllOI. UVKI ci'i.ua Ill'CIU- -
ed to statt a country wide move
ment to force retailer to reduce
prices. Consumers will be asked
to co operate with officials and a
"fair price list" will be published
in every countv, town and city,
for the guidance of the consu-
mer.
At Chicago a man was arrested
for "celebrating" too freely. The
policeman who made the arrest
box
i"- - -- - "icoast to (JermanU-boat- s.on gasoline, but operates on kero-- i -- . .
'
sene at a cost thas is economical. At Washington, ). I!, Food
a
SALVAGE SHIPS WITH FLOATS
Sunken Vaaaala May Brought ttOutfit by New Collapalble Da-
vie Ricantly Invantatf.
A noTel method of aalratlnc ronkao
rilj)s" baa been Uetlaed Dr.by Sjlrleivnico TportVik órmo d. VoUna tin- - Popular Science Monthi.
Tl.e Invention cunslatn of a aDtclalli
liullt tender nlilcli curries collupalbll
Monti minie uf waterproof matarla!
Tliv fluuti occupy try little paca un-
til they nre put luto use and Inflated,
lliey nre construction la aucb a man-
ner Hint tliey 111 iiMuine a number
uf dllTeretit tliupca lien they aro la-(lnte-il.
Tnkcn don ii to the wreck by cllYtra,
they nre nttnclied to the Teiifl both
Inulde mid outside uml nre connected
Willi the tender by line of hoe. Whea
In pluce they ore Inflated, by air pr-- '
ruin- - from the tender. A they aell,
I hey dlrploce the water from vrlthln
un well ii frotu without, and their
tuoui.vy oiusei the wreck to float op
wiird to the lurfme.
Notice for Publication,
Ii.liielti.tiictf.mtt, 1 .,,,.,
fii.int) ul .Mom. A. V.Nu. i.'el7 ( lulu.
l!:ill(J4 It de Csi.iilbel,
t'lallitltf.
.
Mllltlli ll.qillbel,
belrlida.it.
the eald delet.diint, .Martin Fiuulbel,
l hereby initllled that n lult In divorce
lm. bien commenced agalu.it ou In tbe
liietrk-- t f.iiiil for the County uf Mora,
Mute uf .New .Mexico, b) aid KayitoJ 11.
de K.qulbel, the telle! prajedfor In laid
suit . n- - tolluws Ihatnu order ol thii
cuiitt be i.nued dirtitiug )uu to deposit
with the cletk ol thi. umit ucli um of
moiiej 11. the court muy eem meet and
piuper ui ii depoult fo. iot for and oubchtitf of the plaintilf; that n writ of lt-juuit- iun
be ia.ued direi-te- d to )oU, our
aKeiitu, (iTMint. and etijplort, rettraln-iii- K
ou uud each one ol llieu from
ilinniiK ol or in an) mariner encum-
bering tlie pi. .pert), both real and
per-om- .l, belori(iti to ou, to tbe
end that the (ume ma) v lubfected
In the luither order and dipol
lion of the couit in this cate upon lb
lieuriUK thereof, that an order of thii
ciutt be lHUeil iliiectlng jou to pay
until tl.e plaintiff the Aim. of twenty-th- e
(t-".-
lH n iiiiiuth a uliuioii) I'eiideuto
lite, and that upon the final bearing of
the ubow .ty'eil nnd numbered cauae
the jilaintiff doreoer judKiueiit agaJiirtj on for ii ditorce from tbe bonda of
iuutriii.oio:foroue-l.alt(i)lnterettnfl- l
the jiropcrty, both real and peraonal,
whieli I no in jour name; for the re-payment to the plaintiff for tl.e eparate
piopi t thut he brouKlit Into the mar-
riage Mule; fur tlm cure Mid guardian-fhi- )
n( l.er minor children, namely,
t orina, .Mnrtui und hperamo. and for
tl.e p.mi.cnl by jon unto the plaintiff 1
mili latll Mini of money, or of pecitlc
peno lie mim.of ninney u be paid unto
Ihe plaintiff h
.on a. a contribution fur
the -- iippoH, curii ami iiiaintenance and
education uf ll.e aid ininor iliildren, for
cwt of lhi iuit, mid fur ucb general
and perial lelief, both at law lid rqui-t- .
u the plaintilf may le entitled to
uml to the court muy eem meet and
rupei, tnai unie.H jou enter or cauaeto
"t; nil ur apiiearaiue In fld null
ill or hi fuiethi Smh dav of June. A. 1);
lt'is, decree proconfcAxo therein will br
n uilereil kiiiiiki joti.
(crAtj I'hiiuj A. Ohikia,
Clerk,
ll) TltOH, (. Kain,
Deputy
1. A. l.arruolo, l.n Vegaa, S. M.
Attume) lor l'laintiff.
I fj-lH- -'ls I, U-15-- '1S
C. N. HIGGINS.
ATTORNeY AT LAW
Practice in all Courts.
Irnd Matters a Specialty.
PIONER BUILDING
East Las Vegas, - N. M.
MORA ABSTRACT CO.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands in Mora County.
Abstractos de titules de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MOKA, NKW MKXJCO
Thrift ii
MERCANTILE CO-- i
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Practice
1J) the purchase of War Savings and
Thtilt St;, mps tou help our Gou;i ninent
and otifsclf.
Von ran buy them from iderih.tnts,
Uanlcers and Post offices.
This Space Cuuiribiitcd by
--
-
ITHE VORENBERG
S ( I lie Store nf Quality and Service) S
v :-
- ii?
